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บทคดัย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเข้มแข็งของชุมชน	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	392	คน	โดยใช้วธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน	โดยจดักลุ่มแบบสัดส่วน	แล้วหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	จากนัน้
ท�าการสุม่อย่างง่าย	 โดยน�ารายชือ่มาสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามจ�านวนทีก่�าหนด	 เครือ่งมอืทีใ่นการศกึษา	 คอื	 แบบสอบถาม	
จ�านวน	392	ชดุ	ซึง่ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามอยูท่ี	่0.914	สถติิในการวิเคราะห์	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู	วธิแีบบขัน้ตอน	ผลการศกึษา	พบว่า	ความเข้มแขง็ของชุมชนฯ	อยูร่ะดับเข้มแขง็มาก	( 	=	4.03,	
S.D.	 =	 0.69)	 และปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน	 ได้แก่	 การสนบัสนนุจากภาครฐัและเอกชน	 (Beta	 =	 0.338**)	
กระบวนการจดัการชมุชน	(Beta	=	0.184**)	การมส่ีวนร่วม	(Beta	=	0.177**)	ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	(Beta	=	
0.140**)	 ส่งผลทางบวกต่อความเข้มแขง็ของชุมชนฯ	 อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	 .01	ทัง้	 4	 ปัจจยันีส้ามารถพยากรณ์ 
ความเข้มแขง็ของชมุชนฯ	 ได้ร้อยละ	50.80	 (R2	=	0.508)	 ส่วนปัจจยัผู้น�าชุมชน	และปัจจยัภูมปัิญญาท้องถิน่และวัฒนธรรม
ชมุชนไม่ส่งผลต่อความเข้มแขง็
คำาสำาคญั : ความเข้มแขง็ของชมุชน		หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียง		หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ
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Abstract
	 The	purpose	of	this	study	was	to	examine	the	level	of	community	strength	of	a	model	sufficiency	
economy	village,.	Also,	this	study	attempted	to	investigate	factors	contributing	to	community	strength.	The	
samples	were	392	people.	Using	multi-stage	random	sampling.	By	grouping	areas	number	of	samples,	simple	
random	on	the	list	were	randomized	using	computer	by	specified	amount.	Instrument	used	to	collected	
data	was	questionnaire	392	series	and	the	questionnaires	with	reliability	of	0.914	The	statistical	tests	employed	
to	analyze	collected	data	included,	standard	deviation,	multiple	regression	with	stepwise	method.	Result	
showed	the	strength	of	the	community	was	found	a	very	high	level.	( =	4.03,	SD	=	0.69),	the	subjects	rated	
factor	relation	to	community	leaders	affecting	the	community	strength	with	highest	means	score,	Factors	
relating	to	local	wisdom	and	community	culture,	process	for	community	management,	support	from	both	
public	and	private	sectors,	respectively.	In	addition,	was	shown	factors	relation	to	the	support	from	public	
and	private	sectors	(Beta=0.338**),	process	for	community	management	(Beta=0.184**),	public	participation	
(Beta=0.177**),	natural	resources	and	environment	(Beta=0.140**)	contributed	statistically	and	positively	to	
the	community	strength	at	significant	level	of	.01.	Specifically,	factor	relating	to	the	support	from	public	
and	private	sectors	was	accounted	for	the	community	strength	the	highest	level.	These	four	factors	were	
predictive	the	community	strength	at	50.80	%	(R2	=	.508).	Finally,	factors	relation	to	leaders,	local	wisdom	
and	community	culture	had	no	effect	the	strength	of	the	communities.	
Keywords : Strength,	sufficiency	economy	village,	village	models	for	sufficiency	economy
1. ความเป็นมาและความสำาคญัของปัญหา
	 “ชุมชนเข้มแข็ง”	 คือ	 การที่สมาชิกหรือประชาชน 
ในชมุชนรวมตวักนั	มกีารเรยีนรูร่้วมกนัในการบรหิารจดัการ
ด้วยตนเอง	และแก้ไขปัญหาของชมุชน	ก่อให้เกดิการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อม	ส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้	 ตลอดจนการเกิด 
เครือข่ายการเรียนรู้	 มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
ในชมุชน	 ผสมผสานความร่วมมอืจากท้องถิน่	 ภาครัฐ	 ภาค
เอกชน	และอืน่ๆ	เพือ่ให้เกดิการพฒันา	ดงันัน้ชมุชนเข้มแขง็
จึงเป็นแนวคิดที่น�ามาเป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศ 
และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม	 และได้น�าไป 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต ่
ฉบบัที	่8	เป็นต้นมา	(ธรีพงษ์		แก้วหาวงษ์,	2543)
	 จังหวดัชลบรีุ	 เป็นแหล่งทีต่ัง้เป้าหมายในการเข้ามา
ลงทุน	 โดยเกิดขึ้นตามมาตรการและนโยบายการส่งเสริม 
การลงทนุของภาครฐั	และเอกชน	ซึง่เป็นการกระตุน้ให้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัดชลบุรีมีการเจริญเติบโต 
ขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน
พืน้ที	่ไม่ว่าจะเป็น	เศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืงการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน	 หรือแม้กระท่ังความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สนิ
	 อ�าเภอเกาะจันทร์	 เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบ 
ในการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชลบุร ี
เช่นเดียวกับหลายๆ	 อ�าเภอในจังหวัดชลบุรี	 ทั้งที่เป็นพ้ืนที ่
เขตชนบทและพื้นที่เขตเมือง	 ที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
ซึง่มชุีมชนจ�านวนหนึง่ทีม่กีารปรบัตวั	และก�าหนดแนวทางใน
การพฒันาของตนเอง	 ด้วยการน�าแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา	อกีทัง้ได้รบัการสนบัสนนุ	
งบประมาณ	 องค์ความรู้	 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
จนขยายผลสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	
แทนทีจ่ะปล่อยให้ถกูก�าหนดจากภายนอกชมุชน	จนส่งผลให้
ชุมชนหลายแห่งในอ�าเภอเกาะจันทร์	 กลายเป็นชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง	 สมาชิกของชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 อาศัย 
อยูใ่นชมุชนได้อย่างมคีวามสขุ	 จงึท�าให้	 ผูวิ้จยัมคีวามสนใจ 
ในการศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบอ�าเภอเกาะจนัทร์	จงัหวัด
ชลบรุี
2. วตัถปุระสงค์การวจิยั
	 2.1	 เพ่ือศึกษาระดับความเข ้มแข็งของชุมชน	
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบอ�าเภอเกาะจนัทร์	จงัหวัด
ชลบรุี	
	 2.2	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน	หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบอ�าเภอเกาะจนัทร์	
จงัหวัดชลบรุี
3. กรอบแนวคดิในการวจิยั
	 จากการทบทวนแนวคดิ	ทฤษฎ	ีเอกสารและงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้อง	 ผู้วิจัยใช้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของ
ชุมชนเข้มแขง็ของนกัวิชาการต่างๆ	ทีไ่ด้ให้ความหมายไว้มา
ใช้ในการศึกษาระดับความเข้มแขง็ของชุมชนฯ	และจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง 
ของชุมชน	ท�าให้ได้ตัวแปรอสิระจ�านวน	6	ตัวแปร	ดังกรอบ
แนวคิดการวิจยัได้	ดังภาพที	่1	
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ภาพที ่1		กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจยัภายในชมุชน
-	 ผูน้�าชมุชน
-	 การมส่ีวนร่วมของประชาชน
-	 กระบวนการจดัการชมุชน
-	 ภูมิปัญญาท้องถิน่และวฒันธรรมชมุชน
-	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ปัจจยัภายนอก
-	 การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
ระดับความเข้มแขง็
ของชุมชน
ตวัแปรอสิระ
(Independent	Variables)
ตัวแปรตาม
(Dependent	Variables)
4. วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง
 4.1 แนวคดิความเข้มแขง็ของชมุชน
	 จากการค้นคว้า	ผูว้จิยัพบว่าได้มนีกัวชิาการซึง่ได้ให้
แนวคิดความเข้มแข็งของชุมชนไว้	 หลายท่านด้วยกัน	 โดย 
สาวณิ	ี	รอดสนิ	(2554)	กล่าวว่าเกีย่วกบั	ชมุชนเข้มแขง็ไว้ว่า	
การทีส่มาชกิในชมุชนรกัและผูกผนัต่อกนัต่อชมุชน	 มคีวาม 
รูส้กึว่าตนเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน	มศีกัยภาพทีจ่ะพ่ึงพิงตนเอง 
แม้จะต้องพึง่พิงภายนอกบ้าง	แต่อ�านาจการตดัสนิใจทุกด้าน
ยังอยู่ที่ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้อง	 วรรณธรรม	 กาญจนสุวรรณ
(2553)	 ที่กล่าวสรุปว่าชุมชนเข้มแข็ง	 หมายถึง	 การที่
ประชาชนในชุมชนต่างๆ	 ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกัน 
เป็นองค์กรชุมชน	 โดยมีการเรียนรู้	 การจัดการและแก้ไข
ปัญหาร่วมกันของชุมชน	 แล้วน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนา	 และหาญศึก	 ทรงสวัสดิ์	 (2550)	 ได้เพิ่มเติม 
ความหมายของชุมชนเข้มแขง็ว่า	 ชมุชนทีเ่ข้มแขง็เป็นชมุชน
ทีส่ามารถคดิก�าหนดทศิทาง	วธิกีารด�าเนนิชวีติทีเ่ป็นไปตาม
ความต้องการของตนเอง	มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู	้มส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและสามารถพึ่งตนเองได้ 
ขณะเดียวกันก็สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ภายนอก
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	
	 จากความหมายดังกล่าวผู้วิจัยได้สรุปความหมาย 
ของความเข้มแข็งของชุมชน	 หมายถึง	 การที่สมาชิกหรือ
ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน	 มีความรู้สึกว่าตนเองเป็น 
ส่วนหนึง่ของชุมชน	มกีารเรียนรูร่้วมกันในการบรหิารจัดการ	
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเอง	 สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ท�าให้
ชมุชนเข้มแขง็สามารถพึง่ตนเอง	และสามารถปรบัตวัเข้ากบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้
 4.2 แนวคดิเก่ียวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็
	 จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัทีส่่งผล
ต่อความเข้มแขง็ของชมุชน	พบว่า	ม	ี6	ปัจจยัทีม่สีอดคล้อง
กับบริบทในพื้นที่ที่ท�าการวิจัย	 ประกอบไปด้วย	 1.ปัจจัย 
ผูน้�าชุมชน	(ศภุกจิ		วรอไุร,	2548;	ธนโชติ		อนิทแิสน,	2548	;
วทิยา		จนัทร์แดง,	2555;	ไพชล		ตนัอดุ,	2552;	อ�าภา	จนัทรา 
กาศ,	2543;	ปรญิญา		สงิห์เรือง,	2551;	ม่ิงขวญั		แดงสวุรรณ,	
2545)	 2.	 ปัจจยัการมส่ีวนร่วม	 (ธนโชต	ิ อินทิแสน,	 2548; 
นพดล	 สุขวรรณ,	 2547;	 ไพชล	 ตันอุด,	 2552;	 ตะติยา 
กาฬสุวรรณ์,	 2546;	 อ�าภา	 จันทรากาศ,	 2543;	 ปริญญา 
สิงห์เรือง,	 2551;	 มิ่งขวัญ	 แดงสุวรรณ,	 2545)	 3.	 ปัจจัย
กระบวนการจดัการชุมชน	 (อ�าไพ	 สว่างศรี,	 2552;	 ธนโชติ 
อินทิแสน,	 2548;	 ตะติยา	 กาฬสุวรรณ์,	 2546)	 4.	 ปัจจัย
ปัญญาท้องถิน่และวัฒนธรรมชุมชน	(อ�าไพ		สว่างศร,ี	2552;	
ศุภกิจ		วรอไุร,	2548;	วทิยา		จันทร์แดง,	2555;	ไพชล		ตนัอดุ, 
2552	;	ตะตยิา		กาฬสวุรรณ์,	2546;	อ�าภา		จนัทรากาศ,	2543; 
ปรญิญา		สิงห์เรอืง,	2551)	5.	ปัจจยัทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	(วิทยา		จนัทร์แดง,	2555;	ปรญิญา		สิงห์เรอืง,	
2551)	 และ	 6.	 ปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน	(อ�าไพ		สว่างศร,ี	2552;	ศุภกจิ		วรอไุร,	2548; 
นพดล		สุขวรรณ,	2547;	วิทยา		จนัทร์แดง,	2555;	ไพชล 
ตนัอุด,	2552;	ตะตยิา		กาฬสุวรรณ์,	2546;	ปริญญา		สิงห์เรือง, 
2551)	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความ
หมายและแนวคิดไว้	ดังนี้
	 แนวคิดเกี่ยวกับผู้น�าของบาร์โทล	 (Bartol)	 และ 
มาร์ติน	 (Martin)	 (อ้างใน	 ราณี	 	 อสิชัิยกลุ,	 2544	 :	 207) 
ได้น�าเสนอภาวะผู้น�าเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลเพ่ือให ้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
และไปสอดคล้องกบัราณี		อสิิชัยกลุ	(2544)	ทีใ่ห้ความหมาย
ผู้น�าไว้ว่า	 ผู้ท่ีสามารถชักจูงโน้มน้าวหรือใช้อิทธิพลให้ผู้อื่น 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา	 ให้ปฏิบัติงานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ	จงึสรปุได้ว่า	ผู้น�า	คือผู้ทีส่ามารถชักจงูโน้มน้าว	
หรือใช ้ อิทธิพลเพ่ือให ้ ผู ้อื่นปฏิบั ติงานได ้ส�าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์	หรอืเป้าหมายขององค์การหรอืชุมชน
	 แนวคิดการมส่ีวนร่วม	จากแนวความคดิของชินรัตน์	
สมสืบ	(2539	อ้างใน	อ�าไพ		สว่างศร,ี	2552	:	39)	ทีไ่ด้สรปุ
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้	คอื	การมส่ีวนร่วมนัน้ไม่ควร
ใช้การบังคับ	 แต่ต้องเกิดจากความตระหนักและตัดสินใจ 
ของชาวบ้านเอง	 รัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนเอื้ออ�านวยให้เกิด 
การมส่ีวนร่วม	เช่น	นโยบาย	แผนงาน	กฎหมายและระเบยีบ
และแนวคิดของไพรัตน์	 เดชะรินทร์	 (2536	 อ้างใน	 อ�าไพ 
สว่างศรี,	 2552)	 ที่ได้กล่าวถึงว่า	 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการพฒันา	เกดิจากกระบวนการทีภ่าครฐัได้ท�าการส่งเสรมิ	
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนนั้นเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 จากความหมายดังกล่าวสรุป 
ได้ว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาชน	คอื	การทีป่ระชาชนได้รบั
โอกาสให้มส่ีวนร่วมในการคดิรเิริม่	การพจิารณาตดัสนิใจการ	
ร่วมปฏิบัติ	 ไม่ได้เกิดจากบังคับ	 โดยมีภาครัฐเข้ามาเป็น
สนบัสนนุ	และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม	
	 แนวคิดเกีย่วกับกระบวนการจดัการชุมชน	โดยกรม
การพฒันาชุมชน	(2548)	ได้กล่าวถงึ	การบรหิารจดัการชุมชน	
โดยเสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู	้ ผ่านการท�ากจิกรรม	 โดย
บูรณาการการท�างานกับผู้น�า	 เครือข่ายภาคประชาชน 
หน่วยงานราชการและเอกชน	 เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
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อย่างต่อเนื่อง	 โดยชุมชนต้องมีกระบวนการในการจัดการ 
โดยมีระบบข้อมูล	 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 มีการ
จดัการเพือ่สร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้	มกีารพดูคยุสือ่สาร
กันเป็นประจ�า	ซึง่มกีารจดัท�าแผนชมุชนและน�าเสนอแผนไป
ปฏบิตัหิรอืมกีจิกรรมทีด่�าเนินร่วมกนั	และมอีงค์กรทีเ่ข้มแขง็ 
อย่างน้อย	1	องค์กร	เพือ่เป็นหลกัในการพฒันา	จากความหมาย 
ดงักล่าวสรปุได้ว่า	ชมุชนจะเข้มแขง็ได้	จะต้องมกีารส่งเสรมิ 
กระบวนการเรยีนรู	้มกีารร่วมกนัท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
ภายในชมุชน	มกีารจดัท�าแผนชมุชน	โดยมกีารรวมตวัของคน 
ในชมุชนเพ่ือเป็นกลุ่มแกนน�าในการท�ากจิกรรมต่างๆ	ของชมุชน	
	 แนวความคดิภมูปัิญญาท้องถิน่	และวฒันธรรมชมุชน	
โดยสามารถ	 	 จันทร์สูรย์	 (2543)	 กล่าวถึงค�านิยามของ	
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น”	 คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง	
น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา	เป็นองค์ความรู้ทัง้หมดของชาวบ้าน	
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด�าเนินชีวิตได้ใน 
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม	 และฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 2540 
(อ้างใน	เสาวภา		ไพทยวฒัน์	และคณะ,	2555)	ให้ความหมาย
ของวฒันธรรมชุมชนไว้	คอื	การเสรมิสร้างศกัยภาพของชมุชน
ท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้และภูมิปัญญาที่ส่ังสมกันมาเป็น 
พื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 ซึ่งจากแนวความคิดภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน	 สรุปได้ว่า	 แนวความคิด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน	 เป็นส่ิงที่ชาวบ้าน 
คดิได้เองและเกดิจากสัง่สมองค์ความรู	้แล้วน�ามาแก้ไขปัญหา
และเป็นเครือ่งมอืในการด�ารงชวีติของตนเอง		
	 แนวคดิเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
โดย	เกษม		จันทร์แก้ว	(2524	อ้างใน	ณฐัวรรธน์		สนุทรวรทิธโิชต ิ
และกาญจณา	 	 สุขาบรูณ์,	 2556)	 กล่าวถงึความหมายของ
ทรพัยากรธรรมชาตไิว้	 คอื	 สิง่ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ	
และให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งถ้าสิ่งนั้น 
ไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ 
และได้ให้ความหมายของสิง่แวดล้อมว่า	หมายถงึ	สิง่แวดล้อม
นั้น	 เป็นทุกส่ิงทุกอย่างบนโลก	 รวมไปถึง	 ความหมาย
ทรพัยากรธรรมชาต	ิของทว	ีทองสว่าง	และทศันย์ี	ทองสว่าง	
(2528	 อ้างใน	ณฐัวรรธน์	 	 สุนทรวริทธโิชต	ิ และกาญจณา 
สุขาบูรณ์,	 2556)	 ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าส่ิงที่ปรากฏตาม
ธรรมชาตหิรือเกดิขึน้เอง	 ซึง่อ�านวยประโยชน์แก่มนษุย์และ
สภาวะธรรมชาติด้วยกันเอง	 และได้ให้ความหมายของ 
สิง่แวดล้อม	หมายถงึสิง่ต่างๆ	ทีอ่ยูร่อบตวัมนุษย์	ช่วยอ�านวย
ประโยชน์ในการด�ารงชวีติทางตรงหรือทางอ้อม	ซึง่สรุปได้ว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คือ	 สิ่งที่เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาต	ิอยูร่อบตัวมนษุย์	อีกทัง้เอ้ืออ�านวยประโยชน์ในการ
ด�ารงชวีติของมนษุย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
	 แนวคิดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และ
เอกชน	โดยกลัป์ยกร		ไชยทน	ุ(2552)	ได้กล่าวไว้ว่า	การพฒันา
ชุมชนทีดี่และมคีวามยัง่ยนื	จะต้องเป็นการพัฒนาทีเ่กดิจาก
การความต้องการของชุมชนโดยตรง	 แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ชุมชนที่ต้องการการสนับสนุนกระบวนการการพัฒนา	
เนื่องจากแต่ละชุมชนมีขีดความสามารถในการด�าเนินการ	
โครงการไม่เท่าเทียมกัน	 จึงยังต้องอาศัยการสนับสนุนและ
การมส่ีวนร่วมของภาคกีารพฒันาฯ	เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิการ
ตามกระบวนการมคีวามสมบรูณ์	 ซึง่สรปุได้ว่า	 จากแนวคดิ
การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั	และเอกชน	คอืสนบัสนนุ
และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในประเด็นของงบ
ประมาณ	องค์ความรู	้ การสนบัสนนุ	 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน	และรวมไปถงึการสนบัสนนุจากภาค
เอกชน	ทีเ่ข้ามามบีทบาทในการส่งเสรมิกจิกรรมทีส่ร้างความ
เข้มแขง็ให้กบัชุมชน	
5. วธิดีำาเนนิการวจิยั
	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ	(Quantitative	
Research)	ซึง่ก�าหนดวิธีด�าเนนิการวิจยัดังนี้
 5.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
	 ประชากรที่น�ามาศึกษาครั้งนี้	 คือ	 ประชาชนที่ม ี
รายชื่ออยู ่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ�าเภอ 
เกาะจนัทร์	ทัง้	18	หมูบ้่าน	จ�านวนทัง้ส้ิน	18,787	คน	และ
ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้การค�านวณตามวิธีการของ 
ยามาเน่	 ก�าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง
เท่ากบั	0.05	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	392	คน	โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอนโดย	ขัน้ตอนที	่1	แบ่งเขตพืน้ที่
สุม่ตวัอย่างตามหมูบ้่าน	ทัง้หมด	 18	หมูบ้่าน	 ขัน้ตอนที	่ 2	
ท�าการจดักลุม่ตัวอย่างแบบสดัส่วน	 โดยการหาจ�านวนกลุม่
ตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน	 ขั้นตอนที่	 3	 ท�าการสุ่มตัวอย่าง 
อย่างง่าย	 โดยน�าบัญชีรายช่ือมาสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย 
การใช้คอมพิวเตอร์	
 5.2 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั	 คอื	 แบบสอบถามจ�านวน 
1	ชดุ	ทีผู้่วจิยัสร้างข้ึนเองจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี	และ
งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง	ประกอบด้วย	4	ตอน	ดังนี้
	 ตอนที	่1	แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของกลุม่
ตัวอย่าง	ได้แก่	เพศ	อาย	ุระยะเวลาการอาศัยอยูใ่นหมูบ้่าน	
รายได้	 สถานะในครัวเรือน	 ต�าแหน่งในหมู่บ้าน	 การศึกษา	
และอาชีพ	เป็นแบบเลือกตอบ
	 ตอนที	่2	แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบั
ความเข้มแขง็ของชุมชน	เป็นมาตรวัดแบบประเมนิค่า	(Rating	
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Scale)	5	ระดบัคอื	ระดบัที	่1	เหน็ด้วยน้อยทีส่ดุ	ระดบัที	่2	
เห็นด้วยน้อย	 ระดับท่ี	 3	 เห็นด้วยปานกลาง	 ระดับที่	 4 
เห็นด้วยมาก	 ระดับที่	 5	 เห็นด้วยมากที่สุด	 และเมื่อน�า
แบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กบัประชาชนทีไ่ม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง	พบว่า	ปัจจยัด้านผูน้�าชุมชน	(α=0.929)	ปัจจยั
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	 (α=0.793)	 ปัจจัยด้าน
กระบวนการจัดการของชุมชน	 (α=0.944)	 ปัจจัยด้าน
ภมิูปัญญาท้องถิน่และวฒันธรรมชุมชน	 (α=0.917)	 ปัจจยั
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 (α=0.860)	 และ
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	
(α=0.833)
	 ตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ
ชมุชน	เป็นมาตรวดัแบบประเมนิค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั
คอื	 ระดับท่ี	 1	 เห็นด้วยน้อยทีส่ดุ	 ระดับที	่ 2	 เหน็ด้วยน้อย	
ระดบัที	่3	เหน็ด้วยปานกลาง	ระดบัที	่4	เหน็ด้วยมาก	ระดบั
ที่	 5	 เห็นด้วยมากที่สุด	 จ�านวน	 10	 ข้อค�าถามและเม่ือน�า
แบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กบัประชาชนทีไ่ม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง	พบว่า	ความเข้มแขง็ของชมุชน	(α=0.877)
 5.3 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
	 ขั้นตอนที่	 1	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง	กบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็	การพัฒนาความ
เข้มแขง็	ภาวะผูน้�าชมุชน	และการมส่ีวนร่วม	
	 ข้ันตอนท่ี	2	สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบเนือ้หา
ของแบบสอบถามว่าครอบคลมุวตัถปุระสงค์หรอืไม่	จากนัน้
น�าไปให้อาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา	และ
ความครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้	 แล้วน�ามา
ปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษา
	 ขั้นตอนที่ 	 3	 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตาม 
ค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษาให้ผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่าน	ได้แก่	
1.	 นายเอกลักษณ์	ณัทฤทธิ์	 อาจารย์	 วิทยาลัยการบริหาร 
รัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 2.	 ว ่าที่ร ้อยตรีประสาท 
ทรัพย์ประเสริฐ	 พัฒนาการอ�าเภอบ้านบึง	 3.	 นายจิรธรรม	
ภทัรธรรมกลุ	นกัวชิาการพัฒนาชมุชนช�านาญการ	การตรวจ
สอบคุณภาพแบบสอบถามความตรงเชงิเน้ือหา	 โดยใช้ดชันี
ความสอดคล้อง	 (IOC)	 ระหว่างข้อค�าถามกับข้อมูลตาม
วตัถุประสงค์และนยิามศพัท์เฉพาะ	ผลปรากฏว่า	ได้ค่าตัง้แต่	
0.67	ถงึ	1.0	ถอืว่าแบบสอบถามใช้ได้
 5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู
	 ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวจัิย	โดย
มีขั้นตอนดังนี้	 ขั้นตอนที่	 1	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในเชงิปรมิาณด้วยตนเอง	ขัน้ตอนที	่2	ประสานงานกบั
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างการ	 เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยและเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอก
แบบสอบถามพร้อมขอความร่วมมอื	ขัน้ตอนที	่3	เก็บรวบรวม
ข้อมูล	 จ�าแนกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ขัน้ตอนที	่ 4	 น�าแบบสอบถามไปประมวลผล	 ลงรหสัข้อมลู
แบบสอบถามในเคร่ืองคอมพวิเตอร์	จากนัน้ท�าการวเิคราะห์
ผลจากข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	 4	 ตอน	
ได้แก่	ตอนที	่1	เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง	
โดยใช้ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ	 ตอนที	่ 2	 เป็นการวิเคราะห์
ระดับความเข้มแขง็ของชุมชน	โดยใช้ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	ตอนที	่3	เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 และ 
ตอนที่	 4	 เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระโดย 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 แบบขั้นตอน	 (Stepwise	
Method)
6. ผลการวจิยั
 6.1 ข้อมลูท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของกลุม่ตัวอย่าง	
พบว่า	 เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 53.06)	 มากกว่าเพศชาย 
(ร้อยละ	 46.94)	 มีอายุเฉล่ียอยู่ที่	 อายุ	 44	 ปี	 ระยะเวลา 
การอยูอ่าศัยในหมูบ้่าน	โดยเฉล่ีย	คือ	36	ปี	รายได้ต่อเดือน 
โดยเฉล่ีย	คือ	9,803	บาท	สถานะในครวัเรอืน	ส่วนใหญ่เป็น
หัวหน้าครัวเรือน	 (ร้อยละ	 50.26)	 มีจ�านวนสมาชิกใน 
ครวัเรอืน	โดยเฉล่ีย	คือ	4	คน	ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป 
(ร้อยละ	 78.83)	 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	 (ร้อยละ	
51.53)	และมอีาชีพรบัจ้าง	(ร้อยละ	37.50)
 6.2 ระดบัความเข้มแขง็ของหมูบ้่านเศรษฐกจิพอ
เพยีงต้นแบบอำาเภอเกาะจันทร์
	 หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบอ�าเภอเกาะจนัทร์	
มีความเข้มแข็งของชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับเข้มแข็งมาก 
( 	=	4.03,	S.D.	=	0.69)	
 6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบ้ืองต้นของตวัแปรที่
ใช้ในการศึกษา
	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบอ�าเภอเกาะจนัทร์เกีย่วกับ	
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน	พบว่า	 อนัดับที	่ 1	 
คอื	ปัจจัยด้านผูน้�าชมุชน	( 	=	4.13,	S.D.	=	0.52)	รองลงมา 
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คือ	 ปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน 
( 	=	3.99,	S.D.	=	0.48)	ส่วนอนัดบัสดุท้าย	คอื	ปัจจยัด้าน
การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	 ( 	 =	 3.92,	
S.D.	=	0.54)	และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	ระหว่างตวัแปร
ทีน่�ามาศกึษาทัง้	6	ตวัแปร	กบัความเข้มแขง็ของชมุชน	(Y1)	
มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อยูร่ะหว่าง	 0.52	 ถงึ	 0.63	 โดย 
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 
0.01	ทกุค่า	
	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	 ระหว่าง	
ปัจจัยทั้ง	 6	 ปัจจัย	 พบว่า	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
อยูร่ะหว่าง	0.51	ถงึ	0.76	ซึง่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอย่าง 
มนียัส�าคญัทางสถติิระดับ	0.01	ทกุค่า	โดยปัจจยักระบวนการ
จดัการชุมชน	(X3)	กบัปัจจัยภมูปัิญญาท้องถิน่และวัฒนธรรม
ชมุชน	 (X4)	 มคีวามสมัพนัธ์กนัสงูสดุ	 ส่วนปัจจยัการมส่ีวน
ร่วม	 (X2)	กบัปัจจยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน	(X6)	มคีวามสัมพันธ์กนัต�า่สุด	ผลดังตารางที	่1	
ตารางที ่1  ค่าสหสมัพนัธ์	(r)	ค่าเฉลีย่	( )	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(SD)	ของตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา
	 ตวัแปร	 Y1	 X1	 X2	 X3	 X4	 X5	 X6
ความเข้มแขง็ของชมุชน	(Y1)	 1.00	 0.52**	 0.56**	 0.62**	 0.61**	 0.57**	 0.63**
ปัจจยัผูน้�าชมุชน	(X1)	 	 	 1.00	 0.64**	 0.63**	 0.57**	 0.53**	 0.52**
ปัจจยัการมส่ีวนร่วม	(X2)	 	 	 1.00	 0.72**	 0.64**	 0.58**	 0.51**
ปัจจยักระบวนการจดัการของชมุชน	(X3)	 	 	 	 1.00	 0.76**	 0.68**	 0.63**
ปัจจยัภมูปัิญญาท้องถิน่และวฒันธรรมชมุชน	(X4)	 	 	 	 	 1.00	 0.70**	 0.64**
ปัจจยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(X5)	 	 	 	 	 	 1.00	 0.61**
ปัจจยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั		 	 	 	 	 	 	 1.00
และเอกชน	(X6)	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 4.03	 4.13	 3.95	 3.98	 3.99	 3.93	 3.92
SD	 	 0.69	 0.52	 0.49	 0.46	 0.48	 0.50	 0.54
**	p	<	.01
 6.4 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยพหคุณู 
ด้วยวธิแีบบขัน้ตอน 
	 ค่าน�้าหนักความส�าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของ
ปัจจยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	 ปัจจยั
กระบวนการจดัการชมุชน	 ปัจจยัการมส่ีวนร่วม	 และปัจจัย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ส่งผลทางบวกต่อความ
เข้มแขง็ของชมุชนฯ	มค่ีา	0.338,	0.184,	0.177	และ	0.140	
ตามล�าดับ	 โดยปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน	 ส่งผลทางบวกต่อความเข้มแข็งของชุมชนฯ 
มากที่สุด	 และปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลทางบวกต�่าสุด	 ส่วนปัจจัยด้านผู้น�าชุมชน	 และปัจจัย
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน	 ไม่ส่งผลต่อ 
ความเข้มแข็งของชุมชนฯ	 และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ	 (R) 
ของความเข้มแขง็ของชุมชนฯ	กบัตัวแปรพยากรณ์ทัง้	4	ตัว
มค่ีาเท่ากบั	0.713	โดยทีตั่วแปรพยากรณ์ทัง้	4	ตัว	สามารถ
พยากรณ์ความเข้มแข็งของชุมชนฯ	 ได้ร้อยละ	 50.80 
ผลดังตารางที	่2	
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7. อภปิรายผล
	 7.1	 จากผลการศกึษา	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิ
เหน็ว่า	 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบอ�าเภอเกาะจันทร์
เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาก	 ( 	 =	 4.03,	 S.D.=	 0.69)	
เนื่องจากอ�าเภอเกาะจันทร์	 เป็นลักษณะชุมชนที่ประชาชน 
มีการรวมตัวกัน	 ไม่ได้เดินทางออกไปท�างานต่างจังหวัด 
จึงมีความสามารถในการรวมตัว	 รวมกลุ่ม	 ได้อย่างเข้มแข็ง 
มคีวามรู้สกึในการเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน	 จงึท�าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง	 เมื่อมีกิจกรรม
ภายในชุมชนกจ็ะได้รับความร่วมมือเข้ามาร่วมกจิกรรมอย่าง
สม�า่เสมอ	 ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดลกัษณะของชมุชน
เข้มแขง็ของวรรณธรรม		กาญจนสุวรรณ	(2553)	ทีก่ล่าวสรุป
ว่าชมุชนเข้มแขง็	หมายถงึ	การทีป่ระชาชนในชมุชนต่างๆ	ของ
เมอืงหรอืชนบทรวมตวักนัเป็นองค์กรชมุชน	โดยมกีารเรียนรู้	
การจดัการและแก้ไขปัญหาร่วมกนัของชุมชน	แล้วน�าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงหรอืการพฒันา	และหาญศึก		ทรงสวสัดิ	์(2550)	
ได้เพิม่เตมิความหมายของชมุชนเข้มแขง็ว่า	 ชมุชนทีเ่ข้มแขง็
เป็นชมุชนทีส่ามารถคดิก�าหนดทศิทาง	 วธิกีารด�าเนินชวีติที่
เป็นไปตามความต้องการของตนเอง	มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้	
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและสามารถพึ่ง
ตนเองได้	ขณะเดียวกันก็สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์
ภายนอกทีเ่ปล่ียนแปลงไป	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับผลการ
ศกึษาวจัิยของอ�าไพ	 	 สว่างศร	ี (2552)	 ทีท่�าการศกึษาเรือ่ง	
ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชนตลาดสามชกุร้อยปี	
อ�าเภอสามชุก	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	
ประชาชนชาวตลาดสามชุกร้อยปี	 มคีวามคิดเหน็ว่า	 ชมุชน
ตลาดสามชกุ	เป็นชมุชนทีม่คีวามเข้มแขง็มาก	ซึง่มตีวัแปรที่
ส่งผลต่อความเข้มแขง็ทีน่�ามาศกึษาเหมอืนกนั
	 7.2	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยด้านการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	เป็นปัจจยัทีส่่งผล
ต่อความเข้มแขง็ของชมุชนสงูสดุ	เนือ่งจาก	อ�าเภอเกาะจนัทร์	
มพ้ืีนทีต่�าบลเพียง	2	ต�าบล	27	หมูบ้่าน	เป็นโอกาสทีดี่ของ
ชุมชนทีภ่าครฐัและภาคเอกชน	เข้ามาช่วยเหลือสนบัสนนุได้
อย่างทัว่ถงึต้ังแต่ปี	2540	ถงึปี	2559	และทีผ่่านมาได้มกีาร
สนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ	 ทั้งด้านองค์ความรู้	 การ
วางแผน	การพัฒนาแผนชุมชน	ด้านงบประมาณ	และลงไป
ช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของชมุชน	ทีเ่กดิจากความ
ต้องการของชุมชนเอง	ในส่วนของภาคเอกชนเองกต็ระหนกั
ถึงความส�าคัญในการคืนประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ที่ทาง 
ภาคเอกชนประกอบธุรกิจอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน 
งบประมาณส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	 ในพ้ืนที่	 การให้ทุนการ
ศกึษาแก่นกัเรยีนในชมุชน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของ 
กลัป์ยกร		ไชยทน	ุ(2552)	ทีก่ล่าวไว้ว่า	การพัฒนาชุมชนทีม่ี
ความยัง่ยนื	 และท�าให้ชุมชนเข้มแขง็	 จะต้องเป็นการพัฒนา
ทีเ่กดิจากการความต้องการของชมุชนโดยตรง	และชมุชนจะ
ต้องได้รบัการสนบัสนุนกระบวนการการพัฒนาจากหน่วยงาน
ภาครฐั	ต้ังแต่กระบวนการการวางแผน	การด�าเนนิงาน	รวม
ไปจนถงึการประเมนิผลโครงการ	เนือ่งจากแต่ละชุมชนมขีดี
ความสามารถในการด�าเนินการโครงการไม่เท่าเทียมกัน 
จึงยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ	 และเอกชน 
ในการเป็นภาคีการพัฒนาฯ	 เพื่อให้เกิดการด�าเนินการตาม
กระบวนการมคีวามสมบรูณ์
	 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอีกหลายคน	
ได้แก่	 ผลการวิจัยของวิทยา	 	 จันทร์แดง	 (2554)	 พบว่า 
การส่งเสริมให้ชมุชนเข้มแขง็	ด้วยการให้ความรู้	สร้างระบบข้อมลู 
การสนบัสนนุจากองค์กรภายนอกเพ่ือน�าไปปฏิบติั	 จะสร้าง
ตารางที ่2	 ค่าน�า้หนกัความส�าคญัของปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชน	หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
	 อ�าเภอเกาะจนัทร์	โดยวธิแีบบขัน้ตอน	(Stepwise	Method)
	 ตวัแปรพยากรณ์	 Beta	 b	 Sig.
ค่าคงที	่ 	 	 0.742**	 .000
ปัจจยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	 0.338**	 0.312**	 .000
ปัจจยักระบวนการจดัการของชมุชน	 0.184**	 0.202**	 .003
ปัจจยัการมส่ีวนร่วม	 	 0.177**	 0.179**	 .001
ปัจจยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 0.140**	 0.141**	 .007
R	=	0.713					R2	=	.508					S.E.est	=	.353					F	=	99.808**
**	p	<	.01
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ชุมชนให้เข้มแข็ง	 และผลการศึกษาวิจัยของไพชล	 ตันอุด	
(2552)	 พบว่า	 การสนบัสนนุจากองค์กรภาครฐัและเอกชน 
มีผลต่อการพัฒนาชุมชนมากซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อ 
การพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็
	 7.3	 จากผลการศกึษา	พบว่า	ปัจจัยด้านกระบวนการ
จัดการของชุมชน	 เป็นปัจจัยอันดับที่	 2	 ที่ส่งผลต่อความ 
เข้มแข็งของชุมชน	 เน่ืองจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบอ�าเภอเกาะจนัทร์	 มจีดัท�าแผนชมุชนทีเ่กดิจากการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน	 มีการด�าเนินงานในชุมชนที่มีการ 
จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ	 ภายในชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็น	 คณะ
กรรมการหมู่บ้าน	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรฯ	 กลุ่มอาชีพกลุ่ม	
OTOP	และบรูณาการการท�างานกบัหน่วยงานต่างๆ	ภายใน
ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 กรมการพัฒนาชุมชน	
(2549)	การบรหิารจดัการชมุชน	โดยเสรมิสร้างกระบวนการ
เรยีนรู	้ผ่านการท�ากจิกรรม	โดยบรูณาการการท�างานกบัทกุ
ภาคส่วน	เพือ่ให้ชมุชนเกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยชมุชน
ต้องมีกระบวนการในการจัดการ	 มีการจัดท�าแผนชุมชนที่ 
น�าไปปฏิบัติได้และมีองค์กรที่เข้มแข็งอย่างน้อย	 1	 องค์กร 
เพือ่เป็นหลกัในการพฒันา	
	 และยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ
หลายคน	ได้แก่	ผลการศกึษาวจิยัของอ�าไพ		สว่างศร	ี(2552)	
ท่ีพบว่า	 ปัจจัยด้านการบริหารชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน	 และผลการศึกษาวิจัยของธนโชติ 
อนิทแิสน	(2548)	พบว่า	ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการชมุชน
เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน	หากปัจจยัด้าน
การบริหารจัดการชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็ง
มากขึน้	ความเข้มแขง็ของชมุชนเกิดความเข้มแขง็เพ่ิมขึน้ด้วย	
	 7.4	 จากผลการศกึษา	พบว่า	ปัจจยัด้านการมส่ีวน
ร่วม	เป็นปัจจยัอันดับที	่3	ทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน	
เน่ืองจากอ�าเภอเกาะจนัทร์	มพ้ืีนทีท่ีท่�าเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่	จงึท�าให้ประชาชนอาศยัอยูใ่นชมุชน	ซึง่สามารถท่ีจะเข้า
มาร่วมกจิกรรมต่างๆ	ของชมุชนได้	ภาครฐักเ็ข้ามาสนบัสนนุ
เพ่ือท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท่ีประชุมนั้น	
และเมือ่มกีารประชมุเพือ่ขอความร่วมมอืต่างๆ	หรอืร่วมกนั
จดัท�าแผนการพฒันาชมุชน	 ประชาชนกไ็ด้รบัโอกาสในการ
เสนอความคิดเห็น	 มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมของ
ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชินรัตน์	 สมสืบ	 2539 
(อ้างใน	 อ�าไพ	 สว่างศรี,	 2552)	 ได้ให้ความหมายว่าการมี 
ส่วนร่วมนั้นไม่ควรใช้การบังคับ	 แต่ต้องเกิดจากความ
ตระหนักและตัดสินใจของชาวบ้านเอง	 รัฐเป็นเพียงผู้ท�าให้
เกดิการมส่ีวนร่วม	
	 และยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ
หลายคน	ได้แก่	ผลการศึกษาวิจยัของไพชล	ตันอดุ	 (2552)	
พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนและประชาชนเป็นปัจจยั
ส�าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเมืองน่าอยู ่
ผลการศึกษาวิจยัของ	ผลการศึกษาวิจยัของปรญิญา	สิงห์เรอืง	
(2551)	พบว่า	ปัจจยัทีท่�าให้เกดิความเข้มแขง็	คือ	การมส่ีวน
ร่วมของคนในชุมชน	ซึง่เป็นตัวขบัเคล่ือนท�าให้เกดิกจิกรรม	
และสามารถด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ได้อย่างประสบความส�าเรจ็	
แต่ไม่สอดคล้องกบั	ผลการศึกษาวจิยัของตะตยิา	กาฬสวุรรณ์	
(2546)	 พบว่า	 ปัจจยัในชุมชนด้านการมส่ีวนร่วมเป็นปัจจยั 
ทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ของชุมชนในระดับน้อย
	 7.5	 จากผลการศึกษา	 พบว ่ า 	 ป ั จจั ยด ้ าน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจยัอันดับที	่ 4	 ที่
ส่งผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน	เนือ่งจากอ�าเภอเกาะจนัทร์
เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล ้อม	 ซึ่ งชุมชนมีการใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 เป็นสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ในการด�ารงชีวิตทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ชุมชนจงึ
มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นการปรบัปรงุภมูทิศัน์	กจิกรรมแยกขยะ	การสร้าง
จิตส�านึกในการเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรที่มีอยู ่
ภายในหมูบ้่าน	รวมไปถงึการเฝ้าระวังในการท�าลายทรพัยากร
ที่มีอยู่ภายในชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของทวี	
ทองสว่าง	 และทศันย์ี	 ทองสว่าง	 (2528	 อ้างใน	 ณัฐวรรธน์ 
สุนทรวริทธิโชติ	 และกาญจณา	 สุขาบูรณ์,	 2556)	 ที่ได้ให้ 
ความหมายของทรพัยากรธรรมชาตว่ิา	หมายถงึ	สิง่ท่ีปรากฏ
ตามธรรมชาติหรอืเกิดขึน้เอง	 ซึง่อ�านวยประโยชน์แก่มนษุย์
และสภาวะธรรมชาติด้วยกันเอง	 และได้ให้ความหมายของ 
สิง่แวดล้อม	หมายถงึสิง่ต่างๆ	ทีอ่ยูร่อบตวัมนษุย์	ช่วยอ�านวย
ประโยชน์ในการด�ารงชีวิต	
	 อีกทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของวิทยา	
จนัทร์แดง	(2554)	พบว่า	การจดัการทรพัยากรในชุมชน	ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จะส่งเสริมให้ชุมชนเกิด 
ความเข้มแขง็	 และผลการศกึษาวิจยัของปรญิญา	 สงิห์เรอืง	
(2551)	 พบว่า	 ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที่สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์	 เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิด 
ความเข้มแขง็ของชุมชนบ้านดอนหมู
	 7.6	 จากผลการศึกษา	พบว่า	หากต้องการให้ชุมชน
เกดิความเข้มแขง็	จะต้องพัฒนาปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็
ของชุมชนท้ัง	 4	 ปัจจัย	 พร้อมกัน	 เพราะจากผลการศึกษา 
ค่าสมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจ	(R2)	ของความเข้มแขง็ของชมุชน 
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โดยที่ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง	 4	 ตัว	 สามารถพยากรณ์ความ 
เข้มแขง็ของชมุชนฯ	ได้ร้อยละ	50.80	
8. ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบอ�าเภอเกาะจันทร์	 เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งใน
ระดับเข้มแข็งมาก	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ชมุชน	 ได้แก่	 ปัจจยัด้านการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน	ปัจจยัด้านกระบวนการจดัการชมุชน	ปัจจยัด้าน
การมีส่วนร่วม	 และปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม	ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะดงัต่อไปนี้
 8.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
	 8.1.1	 ปัจจยัด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	ควรมนีโยบายทีจ่ะให้การสนบัสนนุ	งบประมาณ	
องค์ความรู้	 กิจกรรมต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 โดยให้พิจารณา
ความเหมาะสมของการสนับสนุนจากระดับความต้องการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 และควรมีนโยบายสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืในทกุภาคส่วน	โดยดงึภาครฐัและเอกชนเข้ามา
ให้การสนบัสนนุ	ช่วยเหลอื	ตามศกัยภาพและความต้องการ
ของบรบิทพืน้ที่
	 8.1.2	 ปัจจยัด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	ควรมนีโยบายในการส่งเสรมิพฒันาให้หมูบ้่าน/
ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง	 เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้	
เพือ่ให้คณะดงูานจากภายในจงัหวดัและต่างจังหวดัได้เข้ามา
เรยีนรูแ้ละน�ารูปแบบการด�าเนินงานทีส่่งผลให้เกดิความเข้ม
แข็งไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านของตนเอง	 และควรมีนโยบาย
ส่งเสรมิการจดัตัง้กลุม่องค์กรต่างๆ	ภายในชมุชน	ไม่ว่าจะเป็น	
กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ	 กองทนุแม่ของแผ่นดนิ	 กลุม่
แม่บ้านเกษตรฯ	กลุม่อาชพี	กลุม่	OTOP	เพือ่เป็นส่วนส�าคญั
ในการพฒันาชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็
	 8.1.3	 ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการของชุมชน 
ควรมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการต้นน�้า	 โดยใช้เวที
ประชาคม	 ในการด�าเนินการจัดท�าแผนชุมชนเพ่ือระดม
ปัญหาและความต้องการของประชาชน	 มีการเสนอแนะ
ปัญหาของชุมชน	 ด�าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน	 เพ่ือให้เกิด 
การเรยีนรู	้ร่วมกนัลงมือแก้ไขปัญหา	และด�าเนนิการจนบรรลุ
เป้าหมายในทีส่ดุ
	 8.1.4	 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม	 ควรมีนโยบาย 
ส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วม	และสนบัสนนุให้ชมุชนสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันหรือกฎกติกาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
แต่ละชมุชน	เช่น	ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดบัในการมีส่วน
ร่วมของประชาชน	และการมส่ีวนร่วมต้องไม่เอ้ือผลประโยชน์
เฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด	 รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในหมูบ้่านได้แสดงความคิดเห็น
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
	 8.2.1	 จงัหวัดชลบรุ	ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดย
เฉพาะ	ส�านกังานพัฒนาชุมชนจงัหวัดชลบรุ,ี	ส�านกังานพฒันา
ชมุชนอ�าเภอเกาะจนัทร์	ส�านกังานส่งเสรมิการเกษตรอ�าเภอ
เกาะจนัทร์	,องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ�าเภอเกาะจนัทร์	
จัดโครงการประกาศชุมชนตัวอย่างที่เข ้มแข็งสามารถ 
พึง่ตนเองได้	โดยยดึการรกัษาความเป็นอตัลกัษณ์ของหมูบ้่านไว้ 
มกีจิกรรมประเพณทีางวฒันธรรมของชมุชน	และการใช้ชวีติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ 
หมูบ้่านอืน่ๆ	ทีอ่ยูภ่ายในอ�าเภอ	จงัหวดั	และจงัหวดัใกล้เคยีง	
ได้เข้ามาศึกษาแล้วน�าไปประยกุต์ใช้กบัชุมชนของตนเอง
	 8.2.2	 อ�าเภอเกาะจันทร์	 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในพืน้ทีอ่�าเภอเกาะจนัทร์	 จดัประชมุสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน	 ประสานกับบริษัทภาค
เอกชนในพ้ืนที่อ�าเภอเกาะจันทร์	 โดยดึงภาครัฐและเอกชน
เข้ามาให้การสนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 ตามศักยภาพและความ
ต้องการของบรบิทพ้ืนทีห่มูบ้่าน
	 8.2.3	 ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอเกาะจันทร์	
ส�านกังานเกษตรอ�าเภอเกาะจนัทร์	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่	ส่งเสรมิการจดัตัง้กลุม่องค์กรต่างๆ	ภายในชมุชน	เช่น	
กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ	 กองทนุแม่ของแผ่นดิน	 กลุม่
แม่บ้านเกษตรฯ	กลุ่มอาชีพกลุ่ม	OTOP	เพ่ือเป็นส่วนส�าคัญ
ในการพัฒนาชุมชนให้มคีวามเข้มแขง็
	 8.2.4	 อ�าเภอเกาะจันทร์	 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 ส่งเสริมกระบวนการตั้งแต่ต้นในการจัดแผนชุมชน
เพือ่ระดมปัญหาและความต้องการของประชาชน	มกีารเสนอ
แนะปัญหาของชุมชน	 ร่วมกันลงมือแก้ไขปัญหา	 รับผล
ประโยชน์
 8.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
	 8.3.1	 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษา
วิจัย	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในปัจจัย 
ด้านอืน่ๆ	เพ่ิมมากขึน้	เช่น	ปัจจยัด้านการเมอืง	การปกครอง	
ปัจจัยด้านกลุ ่มอาชีพต่างๆ	 ภายในชุมชน	 ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 ฯลฯ	 เพื่อให้ครอบคลุม 
และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนต่อไป
	 8.3.2	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง 
ของชุมชน	ในชุมชนอืน่ๆ	เพ่ือหาจดุร่วมและจดุต่างของการ 
เกดิชุมชนเข้มแขง็	ในบรบิททีแ่ตกต่างกนั
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